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北京会議の報告集を出します。
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ワー クショップの記録、写真、資料、感想文等々 、
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?
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????。?? っ っ 、 ィ?? ??。 ??? 、 、?? ??。 ?? ィ?、 ? 、???。 K 
???????
???? ??? 。?
??????? ?、????
?。 ???、 ? 。 、?? ?? 。?? ? ? ? ? 、
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????、????ィ???????????????????????? 。?? 、 ? ? ャ ????????? 、 ??? ???? ??? ?。? 、?? ? っ 。?
?????、????????????????、??
〈??
?
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?っ? 。
??????????????????????????
?????。「 ? 、 っ ??? ? ?」 。 、?? ??? ? 、?? ?? ?? っ「? ? 」っ 、??? 。??「 、 」?? ?? 。っ? ?、 ? 、
????????????っ????
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???????
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「????????????????っ?????。?
??、???? 」 ??。?? ? 、?? ?ゃ ??? ? ??? ?。??? ュ? ?? っ???K ???っ 。
?
「????????????」っ?。????????
? ? 。
???????????????? ???? ??。
????、 ? ?
??ァッ?ョ
??
?
?????っ?????。「????っ???、?
?? ィ???っ?」?? 。 、??。 ? 、 ???。 ? 。?
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??????? ???っ??
?? ? ? ? 、?? ? 「 っ 」
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?、????? 、?? ? っ ョッ 。「??、 ? ? っ ?? っ 、 ? ? ??? っ? ? ョ?」っ ?っ? ? 。 ーっ?? ? ? 、 っ 。?、「 ? 、 」?? ??? 、「?? ? 」 ? っ??、 ? 、 っ???? 。?
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?????????????????????。??????? 、 ??? ???、???ー????? ? 。?? ?? っ 。?? 、 ??? 、 ?? 。?? ?、 。
????????????????、????、「???
????? ?」 、 ? ??? っ 。 っ?
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?????????????、???????????
?? ? 。??、 ? 、?「 ?? っ 、 、?? 、? 」 ? っ?? 、? ? 。「?」「 ? ? 」「 ? 」「?? ?? 」?? 、「 ? ?、?? ? ? 、
????」????????????????????、??? ??????? 。??
?
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????????????、?ょっ?????????
?????? 、 ? ?、?? ? ? ?。
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?
?? 、????? 。
?????ッ??? ????
???ー 、 ?? 。?? ? ? 。 、〈?
?
??
??〉 ???? ?っ ??? ?? 。 、 ??? ?? ? 。 、?? ッ?? 、
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??????????、〈???〉????、?????
????、? 、 ? 。?? ? 、 、?? ??? 、 ? 。
????、?????「???」??????、??????????『???
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?』??。
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石野伸子
(YE経新聞大阪本社文化部)
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H地Pt.&J“￥~“地使~港民事割地院長“地Pt.&J“地~健{;ifJ;IH，地~地開ÞH.地C:6I
bodice (111-サイズ抑人)]日川tnt~Vlーオランダの女性などのよく泊ているボディ
スはひもでかなり調印がきく)を全日に泊せようとしてもMJlI!、ということら
しい。「グローパlレなシスターフッド神話はあきらめ、:t(fl:たちの生活のもっと
深い所での迎いを認め合おうjというアメリカから参加の政治学者-の訂揺が制
介されている。つまり f妊娠中絶 (abortionrights) Jのようなか1人的な問阻よ
りも f位脱 (healthcare)教肖 (education)Jなどの、社会的・経済的1¥1阻の
方が大切との認識によるというところらしい。
当面の関心事のズレも只体的に挙げる。1/1*は「子どもの旋肖椛・離附・m
続法J、ラテンアメリカやアフリカは f貧岡と人権位計J、北米や問ヨーロツパ
は「保育施設とガラスの天Jt-Jという凪に。そしてトルコのジャーナリストの
"How can we be sisters when we don't understand one another?" r我々はお
11いにJlI!解しあっていないままで、どうして姉妹になれるの?Jというセリフ
で、しめくくっている。
要するに、:火性問題にも万能東はなく、それをi'確認しなおす所からでない
と、 Ili/lI発は不可能ということだろうか。そう考えると“Al1for one"に添えら
れた?の怠味も深まる。そしてその下につけられた、もう一つの説明文:
・， delegates are respecting cultural differences while seeking cooperntive 
approaches to such universal problems as povety， domestic violence and rape. 
f文化の迎いをぜ1mしつつ、貧困・家出内暴力・レイプなどの??週的な問凶
には協力的なアプローチを探していこうJの呼びかけも生きる。
liIksのマニラ会訴で私の日を誇ったもう一つは、“Women'srights are human 
rights." {女性の人権こそはの人権)だった。.Ilt数か担数かも記憶はアイマイだ
が、「そうだ!その迎り!Jと、心でカッサイを叫んだ気持ちは汚れない。
1 0年l刊のナイロピは、くあごら>{斎藤さん)と/11会った記念の湖。集まっ
た女たちの熱気に触れ、何かしなければとのいわく ~t~ 、がたいカが湧いてくる思
いだった。くあごら〉も知らず、世界女性会議の情報も全く手に入らない大変さ
の1/'で、参加できたのが不思議なくらい、行も左もわからない子育ての日常の
あけくれの以外Iだった。「女性の人権が認められてこそ、はの人権Jは北京でも
取りあげられたと1mく。北京には仕事の都合で参加できなかった分、どん欲に
報:与を符っている。
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四四~員長良醐気になる英語剛副長醐副長醐岨~拙
エンパワーメント(Empowerment)
奥川陸
Make decision (意志決定)、 Makingnetwork (ネットワークづくり}と並ん
で、北京会誌の三大キーワードのーっとして、この言葉は紹介されている。私
には5年前、マニラでの国際交性会議の席上で、胸にズシーンときて以*の悦
かしい言葉だ。英英~r=!J~ に empower は give power or authority (カや権威を
与える)とある。一一-mentは名Hltを泊る語尾だから、 r(女たちが)カをつけ
ることJrカを拡大し、見の尖力を培うことJを指す。f.nrich(日ませる)
旦.courage(励ます)の enと基本は同じ。 b，m， p， phで始まる請につく時
のみ emになる。
ワークショップ(分科会)を収録した分l'丸、冊子の扉に:
To bring together women and men to 男女が手をたずさえ、もたらそう。
chal1enge， create and transform 女が力をつけ、祝福されることを通じ
global structures and processes at al1 て、地球規模の枠組みや、あらゆるレ
levels through th巴 empowermentand ベルでの取り組みを改革し、創生し、
celebration of women 挑戦することを。
と、 empowermentが使われている。しかし雑誌 rTi m e Jの記引には、特に
この訴を他っている形跡はなし、。日本政府代衣凶の野坂凶民は「女性のエンパ
ワメントJをもL!ったらしいが、もともとはNGOの川話。「政府も少しはNGO
の影響を受けたのだろうかJと上野千鶴子・米大文学部教授は『北京女性会議
リポー トJ(11日新聞)で述べておられる。 Equality(平等)、 Development(開
発)、 Peace(SI叩J)は、ずっと剥げている三大日制で、それはそのまま蹄製さ
れている。
9月日日号の rTi m e Jは“AIfor one? ..のタイトlレで、カバー・ストー
リーとして取り上げている。
Forget the myth of global sisterfood. At the Beijng summit， women seek 
strength diversity. 
地球規模のシスターフツドの祁l請を忘れ、北京サミットで女性たちは、多様
性を辿じての力を探る。
サプ・タイトルっぽいこの文に討う、 myth(神話)がMを指すのかピンとき
にくいが、本文をかいつまむと、各地の尖wが迫うのだから、 One-size-fits-all
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